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,:'Podravka - IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
St jcpart HAJDII K, Muzc j Vurul.dinskc T"oplice
POEECI G,{I,ERI^ISKE DTELATNOSTI
MUZEJ,{ VARAZDINSKIH TOPLICA
Poznatcl ie da su Aquae Iasae (VaraZdinskc Toplicc u doba
Riurskog Carstva) bile znadajan zdravstveno-relrabilitacioni i rckre-
acioni centar za dasnike i vojnike rimskih leeila te bogata ci't,ilna
lica, a takocler su ir-nale znatnu obrednu i gospodalsl<u ulogu. Ma-
nje je, nrcclutirn, znano cla jc uz izclaian izvor lcrntalne vorlc izra-
stao u spomenuto cloba i iak likovni ccnt2r (r'n11tnr autohtonos
noridko-panonskog umir'lniil<on l<rr-rga) (1). Do.'ol jno ic sat-tro pri-
pr-lrrcnutr'cla sn dva (o'l ri ieilirll 5a{111,2vrih) plirlicraka fiqur:alnc
plastilic (ll st. Il. c. - iz f 
rrr.rrlrrs;r niricg l\4rtzcia) ltilrt zaslrrtrlicttzr
197f . g-otl. r1:r l)()zrlrtoi ir.lti.bi nlJnrit'trrost nrr tlu.ltrrtoslavi.icu (2).
tJ rrazl"l rrckolilio r:orlina nai ic Muzcj noi-co cl ielor,:tti Ll r)r'avcLt
olivliavania cirt'vnilr likolnih trarlicii:,r u V:rr-. -foqrlicerrtra. Bilo ic
pol<u5aj:r r,1a sc u suraclnii s loplidkor.n Bolrricom za reumatske bo-
lcsti osnuie likc-x'na kolonija (3), ali kacl kocl toga rriie bilo us;rjcha,
poSlo sc clrr-rginr putom.
U lietu 1974. god. X4uzej prihrraia iniciiativu slikara Franie Klo-
potana i dru5tvcnr',' radnika Viekoslava Ferendine, koii su nredlo-
Zili pokretanje akcijc ,Likovni umjetnici - Muzeju". U ovoi akciiil\{uzei se obratio veiem broiu likovnilr stvaralaca, Drvenstveno iz
na5e resije, s molbom da poklone po fedan svoi rad. Odaziv ie bio
zadovoljavajuii i ncki su autori poklanjali svoia diela samoinici-
iativno. Tako ie za sveqa dva mieseca prikuplieno 71 likovni rad
od 55 autora.Zbog neiskustva kao i Sirine koiu je ovoj akciji dana
od sredstava javnog informiranja, Muzej .je morao da medu spome-
nutim radovima primi i izviestan broj radova s malo pa 6ak i ni-
rnalo umjetnidke vriiednosti. Svi darovani radovi bili su izloZeni u
\/remenu od 5 - 20. X 1974. IzloLba ie bila postavliena u prostori-janra Muzeja, zboz dega ie najveii dio stalnog postava bio demon-
tiran. Reprezentativan katalog i izuzetno vriiedan plakat tiskani su
u Stampariii AZUR - Zebi(. Zagreb (i to besplatnol). IzloZba 
je
otvorena pod pokroviteljstvom Skup5tine opiine Novi Marof, u
iz.uzetno svcdanoj i srdadnoi atmosferi (4). Posiet je bio izvanredan
- ukuono 1101 posietilac. Poklonieni likovni radovi ostali su unaSenr fundusu i tirne je, dakle, zapodela nala galerijska djelatnost.
U gcrcl. 1975. likovnc izloibc postalu dio redovne djelatnosti na-
icu Mrrzeja.'Iako jc tr prostot'ijanra Muzeia odrZano dak Sest samo-
stalrrih izl<tLlli izvornih likorinih stvaralaca iz rraie resiic:
- Fabijan Zrinjski, 26. TV - 11. V
- Stjepan Hajduk, 17" V 
* 1. VI
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* Ivan Rabuzin, 27. VI - 7. VIi
- Slavko Beienii, 25. 
VII - 10. VIII
- Pavle Kerencov, 23. VIII - 
7.IX
- Franjo Kiopotan, 15 - 30. 
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Navedene izloLbe imale su velik uspjeh te dolidan odjek u sred-
stvima javnog informiranja. Posebno treba istaknuti njihova otvo-
renja koja su prerasla u kulturne dogadaje joS nevidene u na5oj
opiini. Sve su ove izloLbe, Sto je postalo redovna praksa, bile pro-
vitlene pozivnicom, plakatom i katalogom. Kod njihove realizacije
suraclivalo se s vi5e uglednih likovnih strudnjaka, meilu ostalim i
s Vladimirom Malekoviiem.
Kod konac 1975. god. postignut je jo5 jedan znadajan uspjeh:
toplidka Bolnica namijenila je tri manje prostorije u istodnom pri-
zemnom traktu Starog grada (u blizini muzejskih prostorija) za iz-
ioZbeni prostor. Od tada izloLbena djelatnost Muzeja odvija se u
ovim prostorijama, koje su (ne na5om zaslugom) dobile pomalo
pretenciozno ime: Galerija VaraZdinske Toplice. U spomenutom
prostoru adrLane su koncem 1975. dvije izloLbe preuzete od Grad-
skog muzejaVaraLdin: "VI susret radnika likovnih stvaralaca Hr-
vatske< (13- 18. XII) i "Borba za oslobotlenje" (2i -28. XII) -obje posveiene 40. obljetnici oslobodenja zemlje i pobjede nad fa-
Sizmom.
Tako je koncem 1975. god. dovr5eno oformljavanje Galerije Va-
raZdinske Toplice, kojoj su osnovni ciljevi:
- prezentiranje "zagorskog kruga" izvorne umjetnosti, teostalih likovnih umjetnika s podrudja naie opiine i regije
(prvenstveno radnika - amatera i neafirmiranih stvara-laca);
- poticanje likovnog stvarala5tva u okvirima naie opiine iregije;
- zadovoljavanje kulturnih potreba i razvijanje likovne kul-ture kod radnih ljudi, omladine i gradana na5e opiine i re-
gije, te brojnih pacijenata toplidke Bolnice.
U 1975. god. na5 likovni fundus je uveian za pet radova.
Tijekom 1976. god. na5 Muzej je u okviru Galerije VaraZdinske
Toplice priredio pet likovnih izloLbi, i to ovim redom:
- Karel Umek, 17. I - 1. II
- Antun Fosii, 24. IV - 9. V
- Antun Bahunek, 28. V - 27. VI
- Ljubica Hladnii, 17. VII - l. VIII
- Likovno udruZenje Yaraldin, 14 -29. VInPrve detiri izloLbe odnose se na izvorne stvaraoce s podrudja
sjeverozapadne Hrvatske. Najznadajniji medu njima je Antun Ba-




S jednc izloZbc u Galcriji Varaldinske Toplice
slil<arskog raca bila kod nas prireiiena retrospektivna izlozba. A.
BahuneklzioZio je brojdano impozantan izbor: 88 slika i crLeLa, a
r-rz to obiman popratni materijal (knjige i druge publikacije, pri-
z.nanja, diplome i plakete). Reprezcntativan katalog tiskan je kod
AZUR -Zebic Zagreb, sa Sest reprodukcija u boji i jednom fotogra-
fijom. U istoj Stampariji otisnut je i plakat s velikom reprodukci-
jom u boji .Urednik kataloga, poznati strudnjak prof. Josip Depolo,
uz biogralske, bibliografske i podatke o izloZbama, napisao je se-
riozan predgovor, a takocler je ukiopio i tekstove poznatog francu-
skog strudnjaka Anatola Jakorrskog i direktora naSeg Muzeja. Obi
man i sloietr posao postavtjanja tzloLbe obavio je kolektiv na5eg
Muzeja bez pomoii sa strane. Ova clo sada najveia izloLba u Vara'
Zclinskim Toplicama bila je, osim prostorija GVT, smje5tena i u
izloZbenom prostoru Muzeja pa je zbog toga stalni postav bio ve-
iim dijelom demontiran. Retrospektiva A. Bahuneka trajala je
mjesec clana, bila je dobro posjeiena i u cjelini uzev5i predstavlja
relik kulturni dogadaj.
Od god. 1976. nai Muzej podinje surailivati s poznatim strud-
njakom prof. Jurjem Baldanijem, koji je napisao predgovor za iz-
loZbu Ljubice Hladnii.
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IrlaS likovni fundus uveian je IL)76. za joi detiri slike, jcdni-i
litografiju i jednu reprodukciju.
Izlo|be oclri.aite u gocl. 1977. bilc su posveiene Titovim jubilc-
iima i jubileju KPH. Najprije je iziagao mlacli i talentirani akerclenr-
ski slikar Slobodan Simii (17 - 29. VI). Slijedi izloLba Likovncsekcije RKUD "Vilko Jurec" VaraZdin (l-17. VII), izvornih skul-ptora Josipa i Ivana Cikada (22. Vil - 7. VIII), te izloLba crteLaAntuna MoZara (20. VII I- 4. IX).
Za izloLbe J. i I. Cikada te Antuna Ma'zara predgovor za kala-
log r-rapisao je prof. Juraj Baldani. IzioZbamau l9TT. god. nai je
fundus uveian za jo5 detiri likovna djela.
Vidljivo je, dakle, da je kroz neplrne tri godine [,{uzej VaraZdin-
skih Toplica na polju izloLbi ostvario zapai.ene i vrijedne rezultate.
NaS malobrojni, upravo minijaturni kolektiv, zapodeo je ovu dje-
Iatnost gotovo ni od dega: bez iskustava, potrebnih strudnjaka,
prostorija i namjenskih sredstava. Medutim, objektivne te5koie i
nerazumjievanja prevladane su entuzijazmom i poZrtvovno5iu, a
postignuti rezultati su evidentni.
Bilje5ke:
(1) Marcel Gorenc, Antidko kiparstvo jugoistodne Staierske i rimska
umjetnost Norika i Panoniie, Vjesnik Arheolo5kog muzeja u Zagre-
bu, 3. seriia - sv. V, Zagreb 1.971.(2) Kaialog izloLbe, br. ll9 i 121
(3) Stjepan Hajduk, Bolnica i kultura - Osnivanie Umietnidke kolniieu VaraZdinskim Toplicama?, OKO br.30, god. I, Zagreb,T.XI 1973,
str.19
(4) E. C., Umjetnici muzej,u, Vedernii list, Zagreb, 8. X 1974, str. 1l
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